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Los estudios y reflexiones alrededor del tema de la
masculinidad en clave de género, son un área
multidisciplinaria que tiene apenas algunas décadas.
El énfasis en los estudios de y sobre las mujeres
ocuparon  durante mucho tiempo el espacio de
las feministas académicas, pero es precisamente
desde este lugar que surge la necesidad de explorar
y comprender al varón, pues la idea es que las
mujeres encontremos verdaderos aliados en
proyectos compartidos. Un auténtico cambio
social, debe abarcar  a  todos los seres humanos.
Los estudios de la masculinidad reciben su mayor
auge de la idea de que los esquemas patriarcales
tampoco ayudan a comprender quiénes son los
hombres y marginan no solo a las mujeres sino
también las identidades masculinas que no encajan
con dichos patrones. Los comportamientos que
las sociedades patriarcales definen como
masculinas, están elaborados con estrategias
defensivas que al fin de cuentas producen angustia
y sufrimiento: el temor a las mujeres, temor a
mostrar cualquier tipo de feminidad, rechazo a la
exteriorización de la ternura, negación al cuidado
de terceros, y por supuesto, miedo a la
homosexualidad.
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Uno de los padres de la disciplina Bob Connell,
desarrolló el concepto de masculinidad hege-
mónica, que sirve para explicar la estructuración
de los diferentes modelos masculinos bajo el
patriarcado predominante que él presenta como
sustituible. Ser hombre en su definición, supone
el problema de estar a la altura de un modelo
extremadamente exigente, porque fracasar
conduce al ostracismo dentro de la estructura
patriarcal. Cuestionar esta masculinidad hege-
mónica interiorizada a través de su análisis y con
una mirada crítica, permite reconocer y jerarquizar
las diversas masculinidades posibles, que pudieran
conducir a vivir mejor.
En la cultura patriarcal el modelo de masculinidad
impuesto, ha generado en los hombres conductas
de diferente índole, que se han convertido en
riesgosas y peligrosas. Favorece que los varones
desplieguen conductas violentas, se atente contra
la propia salud y que todo se realice sin una
perspectiva crítica por parte de ellos mismos,
debido a que ocurre en condiciones de naturali-
zación. Estas situaciones que se presentan en
diferentes contextos y que se manifiestan de
maneras diversas, han originado investigaciones y
reflexiones desde diferentes disciplinas y puntos
de vista.
En este número, presentamos investigaciones
realizadas en Venezuela, a partir de diferentes
miradas sobre el tema de la masculinidad. Cada
uno de los/las autores/as hace énfasis bien sea en
aspectos del contexto como los gimnasios callejeros
o la familia, o se sumergen directamente en los
aspectos que tienen que ver con la subjetividad,
aspecto medular para una verdadera transfor-
mación.
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En las reflexiones surgidas de los estudios realizados
en el contexto familiar, ocupan un lugar
predominante la figura del padre y la paternidad
como objetos de estudio. Así, Marisela Vásquez se
dedica al tema de la paternidad a la luz del enfoque
ecosistémico de la familia, María Cristina Urrá
estudia la paternidad tomando en cuenta diferentes
contextos familiares y Leslie Arvelo analiza los
distanciamientos y contradicciones entre las
masculinidades y las paternidades. Cristina Otálora
y Leonor Mora, también tienen como foco a  la
familia, punto de partida en la  construcción de la
masculinidad, en dos contextos sociales.
Resultan de especial interés los trabajos presentados
por Antonio Pignatiello y Leoncio Barrios,
quienes analizan comportamientos asociados a lo
masculino como la violencia y las relaciones
sexuales sin protección, conductas de riesgo con
consecuencias negativas. Finalmente, Henry
Moncrieff estudia la masculinidad representada y
construida desde lo corporal, a través del  estudio
de las vivencias y subjetividades de los grupos
masculinos que concurren a los gimnasios callejeros
de Caracas.
El Centro de Estudios de la Mujer de la Univer-
sidad Central de Venezuela, espera hacer una
contribución con este número, en la comprensión
del comportamiento masculino que incide de
manera directa en las relaciones humanas, en
especial entre los géneros. El patriarcado ha dado
lugar a una lógica atributiva de la feminidad y la
masculinidad, que ha desembocado en una injusta
lógica distributiva de funciones, roles y de ser en
la sociedad.

